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Быстро меняющаяся ситуация в экономике России в 2014 – 2015 
годах в области финансов и денежно-кредитных отношений ослож-
нила ситуацию в стране. Ранее используемые сырьевые источники 
стали недоступными, неблагоприятное влияние оказало снижение 
цен на нефть.  
Введенные санкции со стороны США и Евросоюза для нашей 
страны оказали отрицательное влияние на хозяйственное развитие. 
Девальвация национальной валюты и инфляционное давление при-
вели к необходимости принятия государственными органами управ-
ления необходимых решений. 
В настоящее время ЦБ РФ осуществляет инфляционное таргети-
рование, что означает установление ориентиров в виде индекса по-
требительских цен. Банк России для этого использует все доступные 
инструменты. Правда, достижение именно четкости, а значит опре-
деленности, в ориентирах в условиях неопределенности тенденций 
достаточно сложно.  
В течении последних лет денежно-кредитная политика Централь-
ного Банка была направлена на сдерживание инфляционных потоков 
в тяжелых экономических условиях. С одной стороны, устоявшиеся 
внутренние структурные диспропорции усилили влияние внешних 
шоковых явлений на показатели макроэкономики, провоцируя до-
полнительное охлаждение экономики и давление инфляции. С дру-
гой стороны, 4 процентный уровень инфляции, заложенный планом, 
требовал существенного по масштабам снижения темпов роста ин-




Несмотря на чрезмерный рост уровня инфляции Правительству 
РФ, совместно с ЦБ, удалось стабилизировать ситуацию. По итогам 
2018 года уровень инфляции составил – 4,27%. 
После сложного периода дезинфляции для денежно-кредитной 
политики начался новый, современный этап. Важнейшей задачей на 
этом этапе является поддержание финансовой стабильности и цен  
в экономике РФ. Один из индикаторов – сохранение инфляции 
вблизи целевого уровня 4 процентов в среднесрочной перспективе. 
Это требует немного иного, чем в предшествующий период, подхода 
к проведению денежно-кредитной политики и управлению ожидани-
ями.  
Банк России понимает, что остро встала необходимость смены 
модели развития экономики страны, но в Основных направлениях 
денежно- кредитной политики на 2017 – 2019 гг. заложено последо-
вательное продолжение ранее проводившейся политики, которая ба-
зируюется на режиме таргетирования инфляционных ожиданий.  
Проблемы, существующие в стране в связи с экономическим кри-
зисом, в полной мере характерны и для Смоленской области. Но, 
если сравнивать наш регион с другими субъектами Федерации,  
то стоит отметить, что показатели развития Смоленщины выше  
среднероссийских. 
На современном этапе перехода экономики к росту, основопола-
гающей является разработка и формирование благоприятного кли-
мата и стимулов для устойчивого развития в перспективе.  
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